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La presente investigación se desarrolló con la finalidad de determinar la Relación entre el 
Clima Institucional y la Calidad de la  Educación, en la Institución  Educativa Primaria - Secundaria 
de menores N° 60993 “Ramón Castilla y Marquesado” del distrito de Belén - 2015. El tipo de estudio 
es el no experimental, el diseño de estudio es correlacional causal de corte transversal y los 
métodos de investigación aplicados fue el deductivo e inductivo. Se trabajó con una muestra de 
56 docentes y 56 estudiantes; se han empleado dos cuestionarios confiables y debidamente 
validados para la recolección de datos de las variables en estudio y se procesó la información a 
través del software de estadística SPSS versión 22. Los resultados son presentados en tablas y 
gráficos estadísticas. 
 
El resultado obtenido de la variable Clima Institucional, fue de promedio de 35.3% y de la 
variable calidad educativa fue de 41.6% Asimismo el Clima Institucional tiene relación 
significativamente en la calidad educativa, en la Institución Educativa N°60993 “Ramón Castilla y 
Marquesado” del distrito de Belén -2015. Porque   Haciendo la prueba de Chi cuadrada se obtuvo 
el siguiente resultado: Chi cuadrada de Pearson = 17.185ª,   gl = 9   y P < 0,04589649. El Clima 
Institucional tiene relación significativamente en las dimensiones de la calidad educativa. Esta 
investigación es de suma importancia porque teniendo como sustento las conclusiones obtenidas 
es una guía para poder realizar mejoras y diseñar propuestas para el clima Institucional y con ello 
la calidad de la educación  que viene afrontando la institución educativa, contribuyendo al logro 
de objetivos trazados y permitiendo una mejora de la práctica docente en el aula de clase de la 
Institución educativa Primaria, Secundaria N°60993 “Ramón Castilla y Marquesado” del distrito de 
Belén -2015”. 
Los resultados obtenidos permitieron concluir que existe una correlación de 0,04, indicando 
una relación regular entre las variables analizadas, indicando que a medida que aumenta los valores  












The present investigation was developed with the purpose of determining the Relationship 
between the Institutional Climate and the Quality of the Education, in the Primary 
Educational Institution - Secondary of smaller N° 60993 "Ramón Castile and Marquisate" 
of the district of Nativity - 2015. The study type is not the experimental, the study design is 
causal correlacional of traverse court and the applied investigation methods it was the 
deductive and inductive. One worked with an educational sample of 56 and 56 students; 
two reliable questionnaires have been used and properly validated for the gathering of data 
of the variables  in  study and  the information  was  processed through  the software of 
statistical SPSS version 22. The results are presented in charts and statistical graphics. 
The obtained result of the variable Institutional Climate, it was of average of 35.3% and of 
the variable educational quality it was Also of 41.6% the Institutional Climate he/she has 
relationship significantly in the educational quality, in the Educational Institution N°60993 
"Ramón Castile and Marquisate" of the district of Nativity -2015. Because Making the test 
of square Chi the following result was obtained: Square Chi of Pearson = 17.185ª, gl = 9 
and P <0,04589649. The Institutional Climate has relationship significantly in the 
dimensions of the educational quality. This investigation is of supreme importance because 
having like sustenance the obtained conclusions are a guide to be able to carry out 
improvements and to design proposals for the Institutional climate and with it the quality 
of the education that comes confronting the educational institution, contributing to the 
achievement  of  objectives  layouts  and  allowing  an  improvement  of  the  educational 
practice  in  the  classroom  of  class  of  the  Primary,  Secondary  educational  Institution 
N°60993 "Ramón Castile and Marquisate" of the district of Nativity -2015." 
The obtained results allowed to conclude that a correlation of 0,04, exists indicating a regular 
relationship among the analyzed variables, indicating that as it increases the values of the 
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